


















































《商法 ) 第二编 公司
股份公司 ( 114 万 8仪旧家 )
人合公司 ( 1万 90( 叉)家 )
资合公司 (8 万 7 (K )K 家 )
《有限公司法 》





























旧 本版 LL C



























出资者的责任 无限责任 有限责任 有限责任
无限责任
公司内部的规范 公司章程 自治 公司章程自治 公司章程 自治
















高管人员 社员执行业务 无限责任社员执行业务 社员执行业务
一
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合同公司可以说是 日本引人上世纪在美国急速增长的 LL C ( hm it ed h ab il yt



































































2X() 5 年 3 月日本对商法进行了一次天翻地覆的大修改
,
将原来商法典中的




平成十八年 4 月 15 日发行
,






























































































资 ( 《公司法》第 5 7 6 条 1 项 6 目 )
。
所有的社员都是有限责任社员 ( 《公司法》第









































中国商法年刊 (2 (X巧 )


















以及忠实义务 ( 《公司法》第 593 条第 1 项
、
















































计报表的具体内容由日本法务省在其省令中另行规定 ( 《公司法》第 61 7 条第 2 项
、




























《 日本公司法 》具体规定了下列内容 :违法分红的责任 (《公司法》第
6 2 9 条 )
、
接受非法分红的责任 ( 《公司法 》第 630 条 )
、
填补欠损的责任 (《公司法 》
第 63 1 条 )以及责任免除 ( 《公司法 》第 629 条第 2 项
、



























必须在 6 个月前作出退出公司的预告 ( 《公司







































































































































中国商法年刊 ( 2 (X拓 )
同时
,
还出现了新型行业
,
使企业的现代化与专业化成为一种趋势
。
为此
,
更多的
投资者
、
创业者以及企业经营者希望在传统的组织形态的基础上
,
创设出更适合现
实经济活动中某些特定需要的新型的公司类型— 该公司具有独
立的法人格
,
其
成员可以享受有限责任的保护
,
公司的经营活动尤其内部统制可以像普通合伙一
样灵活
、
自主
,
并且还可以享受在利益分配
、
税收等方面的优惠等
。
通常认为
,
新的
公司类型主要是为了适应以下特定企业发展的需要
:
( l) 风险企业
。
创业者自己出资
、
自己经营业务的场合
,
往往希望一方面在承
担有限责任的同时
,
另一方面还能够设立一种内部规则宽松
,
可以根据个人的贡献
来决定利润分配规则与企业决定权的企业形态
。
虽然目前我国创业者可以选择有
限责任公司或者合伙企业
、
私营企业等组织形态
,
但若要设立有限责任公司
,
必将
受到内部机关与最低资本金制度的约束
,
而合伙
、
私营企业又不具备法人资格
,
不
利于事业的发展
。
这就要求我们的公司法能够为这类创业者提供更好的制度保
障
,
以鼓励创业
,
发展经济
。
( 2) 联合经营
。
进行大规模的工程建设等项目往往需要复数的企业共同参
与
,
而参与各方都希望能够将经营的损益直接归属于联合的企业
,
以期达到利润的
最大化
。
但是
,
凭借目前我国法定的组织形态难以达成此目的
。
例如
,
如果参与各
方采取设立股份公司的组织形态进行联合经营
,
那么参与的企业就成为
“
股东
” ,
各股东之间就受到股东平等原则的约束
,
所以
,
公司很难根据股东的贡献程度来决
定公司表决权的配置
。
虽然股东之间还可以通过签订股东间协议
,
彼此约束
,
但
是
,
如果公司不是按照协议的表决权行使方式作出决定
,
第三方也只能追究违反协
议股东的不履行债务的责任
,
对于作为公司的决定而言并不会因此无效
。
这样
,
公
司在运营中就会存在不安定的因素
。
如果是采取合伙的方式
,
虽然可以宽松设计
企业内部的规则
,
但是由于其没有法人资格
,
最终还是落得其内部规则不过是协议
的结果
,
与股东间协议一样
,
同样存在不安定性
。
( 3 )随着研究机构
、
大专院校与企业 的技术合作
、
开发与交流 的频繁
,
从而产
生 了一种不是根据出资比率
,
而是根据贡献程度进行利益分配的企业形态的需要
,
以达到促进科技成果的产业化
,
实现企业技术
、
产品升级的目的
。
( 4 )随着机构投资者对资本市场影响力的不断提高
,
对于通过从复数投资者
处筹集资金
,
进行集团投资的机构投资者而言
,
为了降低投资风险
,
需要诸如 日本
合同公司或者有限责任事业合伙等新型组织形态
,
作为制度上的支持
。
对于上述几种情况
,
日本在这次制定《公司法 》时充分加以考虑
,
冀望由此促
进公司组织形态现代化的建设
,
以适应企业的发展需求
。
反观我国
,
目前正处在经
济发展的关键时期
,
虽然创设适应特定企业发展需要的新型公司以及对现有企业
的升级换代
,
是提高生产力 和促进经济发展的重要途径
。
非常恰巧的是我国在
20 5 年对《中华人民共和国公司法》也进行了大修改
,
但是无论学者还是实务界
,
2 28
日本有限责任合伙发展的新动向
并未系统地考虑到创业者
、
投资者和经营者对这种新型公司形态的需求
,
这实际上
曲折地反映了我国公司立法的超前意识仍然欠缺
,
不能充分地利用法律设计来促
进企业现代化的发展
。
因此
,
借鉴日本公司立法上及时而详备的法律设计
,
对完善
我国公司制度不无裨益
。
